




























研究成果の概要（英文）：This research analyzes the determinants of international property 
rights transactions. Licensing and M&A are examined extensively. The key factors of 
transaction patterns in technology intensive industries are revealed. Using not only firm 
level data, but also product level data, the detailed empirical analysis has been conducted 
regarding the link between entry patterns and patent protection and the relationship 
between market structure and firm organization in the intellectual property intensive 
industry, pesticide industry. 
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